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Obra en la que s’exposen diverses expoliacions i compres per part 
d’antiquaris, col·leccionistes, i museus nacionals i internacionals 
d’obres d’art corresponents al període romànic. Normalment es 
tractava de conjunts que estaven en mal estat, que requerien una 
restauració, i que varen ser fragmentats i venuts durant la segona 
meitat del s. XIX i principis del s. XX. 
 El llibre inclou sis estudis sobre el tema: María José MARTÍNEZ RUIZ es 
refereix a les pintures murals de Castella i Lleó, concretament als conjunts de San Pedro 
de Arlanza (Burgos), San Baudelio de Berlanga (Soria) i San Esteban de Gormaz 
(Soria). Exposa la manera com aquests conjunts varen ser venuts, en part per causa de 
que no hi havia una  normativa clara sobre el patrimoni, cosa que permetia que els 
mateixos membres de les comissions de monuments i les acadèmies intervinguessin en 
el mercat d’obres. Va ser el 1931, durant el govern de la Segona República, quan es va 
iniciar un intent de regulació. José A. FERNÁNDEZ FLOREZ comenta els manuscrits 
(beats i còdis) que varen arribar a la zona de Castella i Lleó des del sud. Esmenta alguns 
monestirs importants pel seu llegat visigòtic i hispànic i com els manuscrits en 
l’actualitat formen part de diverses bibliotèques: Londres, Manchester, Paris, etc., ja que 
a finals del s. XIX varen ser venuts en el comerç d’antigüetats. Pel que fa a José Miguel 
MERINO DE CÁCERES exposa el comerç a Amèrica i la compra per part dels 
col·leccionistes nordamericans de portades, claustres i àbsis pels museus,  com Els 
Cloisters a Nova York (inaugurat el 1938), o el Centro Cultural Helènico de Mèxic. 
Entre les peces hi havia San Miguel de Uncastillo (una part al museu de Boston), l’àbsis 
de San Martín de Fuentiduena (a Els Cloisters), o els claustres concèntrics de 
Montrejeau (a Paradise Island, Bahamas), per esmentar-ne alguns. Cal recordar que 
molts varen ser dividits, i es van fer reconstruccions poc fidels a l’estructura original. 
Ángela FRANCISCO MATA descriu la creació del Museo Arqueológico Nacional i la 
seva col·lecció d’art romànic, dedicant una especial atenció al Tesoro de San Isidoro de 
León. Gerardo BOTO VARELA tracta sobre  el col·leccionisme privat a Catalunya: 
Josep Puiggarí i Hans Engelhorn. Va ser a finals del s. XIX quan va començar a créixer 
l’interès per l’art romànic, i l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona va anar guardant 
els objectes procedents de les desamortitzacions al convent del Carme (Barcelona), fins 
que durant el període de 1879-80 es va crear el Museu d’Antigüetats de Barcelona. 
Moltes col·leccions privades varen ser el punt de partida de museus, com la del Lluis 
Puiggarí i la de Lluis Plandiura (cartells,  pintura modernista i medieval). Finalment 
Montserrat PAGÈS  PARETAS es refereix a les campanyes per descobrir i arrancar les 
pintures romàniques del Pirineu i transportar-les al Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(inicialment situat a la Ciutadella). Les primeres compres les va fer la Junta de Museus 
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de Barcelona  durant el període 1919 a 1923. I durant la direcció del museu per part de 
Josep Folch i Torres es va procurar que els conjunts murals romànics (Santa Maria 
d’Aneu, Sant Climent de Taull, Sant Miquel de la Seu d’Urgell, Sant Quirze de Pedret, 
….) quedessin a Catalunya, portant-se a terme una catalogació -el 1926- de l’obra que 
havia entrat a formar part del MNAC. 
 Potser el problema més greu lligat al col·leccionisme d’obres romàniques ha 
estat la desmembració del patrimoni espanyol i francès, i les reconstruccions posteriors 
que es varen portar a terme, que no sempre coincidien amb les estructures originàries, 
sobre tot als Estats Units. Els comentaris dels especialistes ens ajuden a conèixer com la 
desamortització, els escasos presupostos destinats a la restauració dels fons eclesiàstics i 
les normatives sobre la protecció del patrimoni varen condicionar en part la situació 
actual, que ha anat millorant gràcies a la progressiva protecció del  llegat cultural i 
artístic. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
En la obra se exponen diversas expoliaciones y compras por parte de anticuarios, 
coleccionistas y museos nacionales e internacionales de obras de arte correspondientes 
al período románico. Normalmente se trataba de conjuntos que se hallaban en mal 
estado y que requerían una restauración, muchos de los cuales fueron fragmentados y 
vendidos durante la segunda mitad del s. XIX y principios del s. XX. 
 El libro incluye seis estudios sobre el tema: María José MARTÍNEZ RUIZ se 
refiere a las pinturas murales de Castilla y León, concretamente a los conjuntos de San 
Pedro de Arlanza (Burgos), San Baudelio de Berlanga (Soria) y San Esteban de Gormaz 
(Soria). Expone el modo como estos conjuntos fueron vendidos, en parte debido a que 
no había ninguna normativa clara sobre el patrimonio, cosa que permitía que los 
mismos miembros de las comisiones de monumentos y las academias intervinieran en el 
mercado de obras. En 1931, durante el gobierno de la Segunda República, se inició un 
intento de regulación. José A. FERNÁNDEZ FLOREZ comenta los manuscritos (beatos 
y códigos) que llegaron a la zona de Castilla y León desde el sur. Menciona algunos 
monasterios importantes por su legado visigótico e hispánico, y el modo como los 
manuscritos llegaron a pertenecer a diversas bibliotecas: Londres, Manchester, París, 
etc, ya que a finales del s. XIX fueron vendidos en el comercio de antigüedades. En 
cuanto a José Miguel MERINO DE CÁCERES expone el comercio a América y la 
compra por parte de los coleccionistas norteamericanos de portadas, claustros y ábsides 
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para los museos, como el de Los Cloisters en Nueva York (inaugurado en 1938), o el 
Centro Cultural Helénico de México. Entre las piezas había San Miguel de Uncastillo 
(una parte fue al museo de Boston), el ábside de San Martin de Fuentiduena (en Los 
Cloisters), o los claustros concéntricos de Montrejeau (en Paradise Island, Bahamas), 
por mencionar algunos. Cabe recordar que muchos fueron divididos y se realizaron 
reconstrucciones que no mantenían la estructura original. Ángela FRANCISCO MATA 
describe la creación del Museo Arqueológico Nacional y su colección de arte románico, 
dedicando una especial atención al Tesoro de San Isidoro de León. Gerardo BOTO 
VARELA trata sobre el coleccionismo privado en Cataluña: Josep Puiggarí y Hans 
Engelhorn. A finales del s. XIX empezó a cobrar interés el arte románico y la Acadèmia 
de Bones Lletres de Barcelona fue guardando los objetos procedentes de las 
desamortizaciones en el convento del Carmen (Barcelona), hasta que durante el período 
de 1979-80 se creó el Museu d’Antigüetats de Barcelona. Muchas colecciones privadas 
fueron el punto de partida de museos, como la de Lluis Puiggarí y la de Lluis Plandiura 
(carteles, pintura modernista y medieval). Finalmente Montserrat PAGÈS PARETAS se 
refiere a las campañas para descubrir y arrancar las pinturas románicas del Pirineo y 
transportarlas al Museu Nacional d’Art de Catalunya (inicialmente situado en la 
Ciudadela). Las primeras compras las llevó a cabo la Junta de Museus de Barcelona 
durante el período 1919 a 1923. Durante la dirección del museo por parte de Josep 
Folch i Torres se procuró que los conjuntos murales románicos (Santa Maria d’Aneu, 
Sant Climent de Taull, Sant Miquel de la Seu d’Urgell, Sant Quirze de Pedret, …) 
quedaran en Cataluña, llevándose a cabo una catalogación -en 1926- de la obra 
ingresada en el MNAC. 
 Tal vez el problema más grave ligado al coleccionismo de obras románicas ha 
sido la desmembración del patrimonio español y francés, y las reconstrucciones 
posteriores que se efectuaron y que no siempre coinciden con las originarias, sobre todo 
en los Estados Unidos. Los comentarios de los especialistas nos ayudan a conocer como 
la desamortización, los escasos presupuestos destinados a la restauración de los fondos 
eclesiásticos y las normativas sobre la protección del patrimonio condicionaron en parte 
la situación actual, que ha ido mejorando gracias a la progresiva protección del legado 
cultural y artístico.  
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